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Enguany i per primera vegada, la Facultat
de Formació del Professorat de la
Universitat de Barcelona ofereix un màs-
ter destinat a la formació de professors de
català per a adults que forma part dels
programes oficials de postgrau (POP) —
emmarcats en els principis europeus d’es-
tudis de segon cicle— i que s’ajusta a la
regulació que estableix el Reial decret
56/2005, de 21 de gener, del Ministeri
d’Educació i Ciència.
El Màster de formació dels professors
de català per a adults neix de l’experièn-
cia de vuit anys de treball continu amb
professorat i alumnat, i després de can-
vis, actualitzacions i millores que ens
han conduït a presentar una programa-
ció ajustada a les necessitats actuals del
professorat de llengua i a les directrius
europees de formació de professorat.
El punt de partida comença amb la
col·laboració entre la Secretaria de Política
Lingüística i la Universitat de Barcelona
(UB) en temes de certificació de coneixe-
ments dels professors de català i de formació
de professors. L’any 1993, la UB ofereix un
postgrau per a la formació de professorat
basat en el Currículum de formació inicial de
professors de català per a adults1 i els Programes
de formació bàsica i permanent per a professors
de català per a adults 2 elaborats des de la
Direcció General de Política Lingüística. 
L’any 1999 s’inicia una segona etapa del
curs de postgrau3 en què es reformulen els
continguts i la metodologia, i es recullen
algunes de les conclusions i propostes fetes
pels professors d’adults i de secundària en el
Seminari sobre la formació permanent
(febrer del 1994) i el Seminari sobre el per-
fil del professor (febrer del 1995).4
Balanç de vuit anys de formació de
professors de català
En aquesta segona etapa, el Curs de pos-
tgrau de formació dels professors de cata-
là per a adults el van organitzar conjunta-
ment la Divisió de Ciències de l’Educació
i Les Heures de la Universitat de Barcelona
i la Secretaria de Política Lingüística, amb
la col·laboració del Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la
Informació i la Subdirecció de Formació
de Persones Adultes i amb la participació
de diferents centres on s’han fet les pràc-
tiques: el Consorci per a la Normalització
Lingüística, els serveis lingüístics universi-
taris, les escoles oficials d’idiomes i altres
centres educatius.
Els factors que van determinar el punt
de partida de la programació del curs van
ser les necessitats socials i culturals del
país, les característiques dels adults i la
seva manera d’aprendre, i l’especificitat
del contingut, que es van concretar en els
tres eixos que vertebren el curs: llengua,
metodologia i cultura. L’objectiu principal
era facilitar a l’alumnat l’adquisició dels
coneixements indispensables per ser un bon
professor o professora de llengua i desenvolu-
par capacitats i aptituds relacionades amb la
tasca docent.
Al llarg d’aquests anys s’ha intentat
formar un professorat amb criteri propi i
amb capacitat per organitzar aprenentat-
ges específics i per adequar-se a les noves
metodologies i a les noves tecnologies,
elements essencials per ser un bon profes-
sional.
Per aconseguir els objectius proposats
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Didàctica
lògic general de tot el postgrau basat en l’a-
prenentatge reflexiu i en la presentació,
segons cada professor, d’una metodologia
variada i adequada als diferents propòsits
didàctics (comunicativa, de recerca-acció,
constructivista...). Els blocs de continguts
s’han desenvolupat a partir del context teò-
ric bàsic de cada àrea de coneixement i la
seva aplicació pràctica en l’ensenyament
aprenentatge d’alumnat adult. El bloc de
pràctiques ha estat l’eix central del postgrau
i s’hi ha recollit tota la feina que s’ha fet en
els altres blocs; s’ha concretat en una
memòria que descriu l’experiència de dis-
senyar una unitat didàctica i de dur-la a la
pràctica a l’aula, amb alumnat adult.
Ha estat un curs en evolució i innova-
ció contínues. En els vuit anys que s’ha fet
el postgrau se n’han anat modificant
objectius, continguts i aspectes metodolò-
gics. La part més enriquidora n’ha estat el
mateix procés de modificació i millora
gràcies a la participació del professorat i
l’alumnat, que hi han fet tota mena de
propostes i suggeriments. Podem desta-
car-ne el següent:
• La modificació del bloc de reflexió
docent, que recull la realització de les
pràctiques i l’elaboració de la memòria:
s’han ampliat els espais de debat i tre-
ball conjunt, s’han experimentat pràcti-
ques d’observació, s’ha aconseguit que
els alumnes adquireixin criteris perso-
nals per al treball a l’aula i per a la millo-
ra de la seva pràctica docent...
• La revisió del programa: s’han intro-
duït nous continguts i s’han distribuït
de manera diferent, s’han modificat el
nombre de blocs i se n’ha variat l’or-
dre, s’han eliminat temes redundants i
les activitats d’avaluació s’han fet més
senzilles i més directes. 
Hem de destacar el paper que han tin-
gut la coordinació i la direcció en el segui-
ment del postgrau i en la recollida de
dades, perquè han permès anar evolucio-
nant i al mateix temps donar una visió de
conjunt, d’unitat i de treball global.
El balanç és molt positiu ja que, en
acabar, l’alumnat s’adona del canvi pro-
duït en ells mateixos i actua en conse-
qüència: les seves classes s’acosten més a
l’alumnat destinatari i ofereixen una pro-
posta més atractiva, cosa que alhora moti-
va aquest mateix alumnat a implicar-se en
l’aprenentatge i a fer servir la llengua. 
En els darrers anys ha estat especial-
ment il·lustrador el debat que s’ha dut a
terme a final de curs sobre la funció del pro-
fessor o professora de llengua i les seves
necessitats. Les dues paraules més repetides
han estat reflexió i millora. Això ens porta
a la conclusió que és un bon professor o
una bona professora, també de llengua
catalana, qui analitza les necessitats de l’a-
lumnat, reflexiona sobre els continguts que
ha d’impartir i la metodologia que utilitza,
s’autoobserva, actualitza els seus coneixe-
ments, es coordina amb els seus companys
i companyes, experimenta i innova... Tot
això, amb el propòsit de millorar sempre la
seva feina diària.
En el postgrau hi ha intervingut pro-
fessorat de procedències diverses, tant
universitari de l’àmbit de la llengua, de la
didàctica o de la cultura, com professional
amb molts anys d’experiència. Cal remar-
car que s’ha incorporat a la docència antic
alumnat del mateix postgrau. Tots amb
un tret comú: el grau de motivació a l’ho-
ra de fer la feina. 
La valoració que l’alumnat ha fet del
curs i del professorat en general ha estat
molt alta (una mitjana de 4 en una escala
de l’1 al 5), en alguns casos no han pogut
seguir la manera de fer el postgrau i en
d’altres han deixat un record inesborrable 
Pel postgrau han passat alumnes que
tot just han acabat la llicenciatura i profes-
sors amb experiència procedents de diver-
sos àmbits: secundària, formació d’adults,
Consorci per a la Normalització Lin-
güística, empreses, col·lectius d’atenció
d’immigrants, serveis lingüístics, centres
d’autoaprenentatge... En general tenien la
llicenciatura en filologia catalana, però
també en altres filologies (anglesa, italiana,
alemanya, romànica, eslava...) i en altres
matèries (socials, matemàtiques..) La majo-
ria es dedicaven a l’ensenyament de llen-
gua, tot i que també n’hi havia que treba-
llaven en altres camps (infermeria, publici-
tat, assistència social...) Això sí, tothom
tenia l’objectiu de dedicar-se a la docència
de català. En total, ha superat el curs amb
molt bona nota un 40 % de l’alumnat, hi
ha hagut una assistència mitjana del 85 %
i un 90 % ha arribat al final superant del
curs amb el lliurament de la memòria.
Des de la primera edició hi han passat
163 alumnes (el nombre de persones pre-
vist per curs era de 20): 12 persones (1999-
2000), 25 (2000-01), 25 (2001-02), 23
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El Màster de formació de professors
de català per a adults
L’Espai Europeu d’Educació Superior5
comença a ser una realitat en el nostre sis-
tema universitari. En aquest sentit, amb la
publicació del Reial decret 56/2005, de 21
de gener, del Ministeri d’Educació i
Ciència, s’ha encetat el camí de les refor-
mes i la implantació d’un sistema basat
essencialment en dos cicles fonamentals:
el grau i el postgrau. L’accés al segon cicle
requereix que els estudis del primer cicle
s’hagin completat amb èxit, en un perío-
de mínim de tres anys. El diploma obtin-
gut després del primer cicle també és con-
siderat en el mercat laboral europeu com
a nivell adequat de qualificació. El pos-
tgrau conduirà al grau de mestria i/o doc-
torat, com en molts països. 
En la Declaració de Bolonya6 es recull
un nou paradigma docent que promou la
necessitat d’augmentar la qualitat de la
formació superior europea, la qual cosa
no tan sols ha de permetre millorar el
manteniment i la transmissió dels conei-
xements, sinó també aconseguir una tran-
sició més fàcil al mercat laboral dels nous
titulats i, alhora, fer que les universitats
europees siguin més atractives i competi-
tives internacionalment.
Aquestes titulacions tenen en compte
la definició dels objectius formatius, en
forma de competències acadèmiques i
professionals que ha d’assolir l’estudiant, i
la manera com les ha d’assolir, a partir
d’una àmplia consulta i diàleg amb tots
els agents implicats. S’hi planifiquen
també l’assoliment i l’avaluació d’aques-
tes competències i habilitats, per fer el pas
del concepte d’ensenyament al d’apre-
nentatge, tenint en compte els nous enfo-
caments pedagògics, les noves metodolo-
gies i el suport específic de les TIC. 
Les competències específiques de la titu-
lació estan relacionades de manera més
directa amb el maneig dels conceptes, les
teories o les habilitats desitjables en un
investigador o en un professional i,
segons el cas, poden ser de caràcter més
acadèmic o més aviat professionalitzador.
Dins les competències específiques es
poden diferenciar dos àmbits:
— Àmbit acadèmic, que inclou tant el
corpus de coneixements, conceptes i teo-
ries propis, com les habilitats cognitives
necessàries per gestionar-los (pensament
analític, habilitats d’indagació…).
— Àmbit professional, que inclou tant
els coneixements relatius a les tècniques,
metodologies, procediments de treball o
saber fer propi, com les habilitats cogniti-
ves pròpies del professional reflexiu (reso-
lució de problemes, raonament inductiu,
acció reflexiva…).
A Catalunya l’aposta decidida per
estructurar el segon cicle amb l’oferta dels
programes oficials de postgrau s’ha traduït
en l’aprovació de la programació de màs-
ters oficials i estudis de doctorat de les
universitats catalanes. Aquesta oferta es
va iniciar el curs 2006-2007 i ara se’n posa
en marxa la segona edició el curs 2007-
2008.
En aquest marc, el Màster de formació
de professors de català per a adults,7 que
recull tota l’experiència del postgrau, té
com a objectiu fonamental facilitar a l’a-
lumnat llicenciat i diplomat actual l’adqui-
sició dels coneixements i el desenvolupa-
ment de les capacitats i actituds necessàries
per ser un bon professor o professora de
llengua catalana per a adults, capaç de
transmetre i ensenyar una llengua, actual,
dinàmica, pròpia d’una cultura, creativa i
útil en totes les situacions de la vida.
El perfil formatiu que es vol assolir
preveu quatre tipus de competències rela-
cionades amb els aspectes següents: l’ad-
quisició de coneixements (saber), el
coneixement dels procediments (saber
fer), la capacitat per aplicar coneixements
i procediments (saber fer fer), i les compe-
tències actitudinals.
Una part de les competències que
s’han d’adquirir són de caràcter genèric —
o competències transversals— i reforcen
capacitats, habilitats i actituds ja desenvo-
lupades durant els estudis previs a l’accés
al màster, al grau, a la llicenciatura… 
En primer lloc, hi ha la competència en
llengua catalana, tant per a la comunicació
oral com per a l’escrita, que ha de tenir l’estu-
diant com a coneixements previs, ja que és
un requisit necessari per fer aquest màster. 
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Tenint en compte que el professorat
de llengua ha de ser model de llengua per
als seus alumnes i l’ha d’ensenyar com a
matèria, en el curs hi ha mòduls dedicats
únicament a desenvolupar les habilitats
lingüístiques per millorar i dominar les
pròpies capacitats lingüístiques i, des del
punt de vista docent, per analitzar el pro-
cés de recepció i de producció de textos
orals i escrits i elaborar materials i activi-
tats per transmetre a l’alumnat coneixe-
ments i destreses que li facilitin l’ús de la
llengua en totes les situacions. 
A més de facilitar l’adquisició d’aques-
ta competència transversal bàsica, un dels
objectius del màster és que l’estudiant
desenvolupi, també, competències de crí-
tica i autocrítica, de presa de decisions, de
treball en un equip multidisciplinari, d’a-
nàlisi i de síntesi, de gestió de la informa-
ció, de motivació envers la qualitat… 
I, a més, en acabar el màster han de ser
capaços de: 
— Seleccionar, organitzar i aplicar els
coneixements adquirits de llengua, litera-
tura i cultura catalanes.
— Planificar un ensenyament-apre-
nentatge de la llengua enfocat a l’ús i a la
comunicació a partir del desenvolupa-
ment de les habilitats lingüístiques, la lin-
güística del text i l’anàlisi del discurs. 
— Equilibrar la reflexió gramatical
amb el desenvolupament de les habilitats
lingüístiques.
— Desenvolupar criteris metodològics
propis a partir d’enfocaments didàctics i
metodològics actuals d’ensenyament de
llengües (enfocament comunicatiu, cons-
tructivisme social…).
— Utilitzar les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació tant per a la gestió
de l’aula com per a l’elaboració de produc-
tes didàctics.
— Utilitzar els recursos i materials
didàctics existents en el mercat per a l’en-
senyament del català i elaborar-ne de
nous. Introduir la literatura i la cultura en
les activitats de classe. 
— Promoure un aprenentatge autò-
nom i reflexiu a l’aula. 
— Posar en pràctica eines que facilitin
la reflexió sobre la seva docència.
Un dels objectius bàsics que es vol
aconseguir és fomentar l’autonomia de l’a-
lumnat, mitjançant la reflexió i l’autocríti-
ca. Per això les sessions del màster es duen
a terme majoritàriament en forma de semi-
nari o de debat, a partir dels coneixements
previs que ja ha adquirit l’alumnat en els
seus estudis i en la seva experiència profes-
sional i a partir de les propostes didàctiques
aportades pel professorat.
La metodologia general del màster és
la de l’aprenentatge reflexiu i cooperatiu.
A l’inici de les diferents assignatures, l’a-
lumnat pensa i escriu sobre el que sap i el
que espera aprendre sobre cada un dels
temes de treball; quan ja s’han desenvolu-
pat els continguts de l’assignatura, torna a
escriure i comenta col·lectivament quins
són els aprenentatges adquirits, els punts
que cal ampliar o reduir, allò que cal
millorar… Per tant, les competències es
treballen àmpliament dins d’un context
de grup que tendeix sempre cap a una
millora de la qualitat. 
Les propostes metodològiques són
diverses segons els continguts i les necessi-
tats de cada assignatura tenint sempre en
compte la metodologia general. S’aplica la
mateixa manera de fer que s’ensenya. 
Una novetat respecte al postgrau és la
introducció d’un mòdul específic per des-
envolupar la competència de les habilitats
bàsiques informàtiques. En aquest, no tan
sols es pretén que l’alumnat adquireixi
nous coneixements sobre què pot fer amb
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació a classe de llengua, sinó que sigui
capaç d’elaborar materials, d’aprendre a
fer de tutor, de gestionar una classe, de
promoure l’autonomia dels aprenents,
entre d’altres aspectes.
El programa s’estructura en set mòduls
que comprenen, a la vegada, diverses
matèries (assignatures), de cinc crèdits les
obligatòries (OB) i de dos crèdits i mig les
optatives (OPT). Cada assignatura té uns
blocs temàtics que impartiran diferents
professors o professores, tant d’àmbit uni-
versitari com professional, amb experièn-
cia i coordinats per un tutor o tutora.
MÒDUL 1. Didàctica de llengües:
qüestions generals
Ensenyament, adquisició i aprenentatge
de llengües (OB)
De la programació del curs a les unitats
didàctiques (OB)
L’alumne, el professor, l’aula i els recursos
(OB)
MÒDUL 2. Introducció a les habili-
tats lingüístiques
Les habilitats orals i escrites L1 i L2 (OB)
Taller d’acolliment lingüístic (OPT)
Taller de llengua oral (OPT) 
Taller d’escriptura (OPT)
Taller de comprensió oral i escrita (OPT)
MÒDUL 3. Aprofundiment en el tre-
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ball dels continguts sobre les habili-
tats orals i escrites
El text escrit (OB)
Els aspectes normatius de la llengua (OB) 
El text oral (OB)
MÒDUL 4. L’aprenentatge reflexiu
Metodologia per a la reflexió i la millora
docent (OB)
L’observació a l’aula (OB)
Pràctiques docents I: Creació i aplicació
d’activitats d’aula (OB)
Pràctiques docents II: Creació i aplicació
d’activitats orals (OB)
MÒDUL 5. Literatura i cultura
Reflexió conceptual sobre literatura i cul-
tura (OB)
Itineraris literaris (OPT)
El component sociolingüístic i el desenvo-
lupament d’actituds positives a la classe
de llengua (OPT)
El comentari de textos (OPT)
La introducció del context sociocultural
de la llengua (OPT)
MÒDUL 6. Les TIC aplicades a la
classe de llengua
Les TIC a l’ensenyament de la llengua
(OB)
Ús del vídeo i l’àudio a classe de llengua
(OPT)
Les webquests: Fonaments, elements, crea-
ció i utilització (OPT)
Disseny, implementació i tutorització de
cursos no presencials (OPT)
Creació de materials didàctics amb ús de
les TIC (OPT)
MÒDUL 7. La reflexió docent
Pràctiques docents III: creació i aplicació
de la unitat didàctica (OB)
Elaboració de la memòria (OB). 
El Màster de formació del professors de
català per a adults té un total de 30 crèdits
pràctics. Hi ha dos mòduls que són l’eix
del pràcticum: en primer lloc, el mòdul 4,
Aprenentatge reflexiu, en el qual es presen-
ten els instruments per recollir la informa-
ció que es genera al voltant de l’aprenen-
tatge, l’alumnat i l’aula, i en què s’elabo-
ren les activitats didàctiques que es duran
a la pràctica; en segon lloc, el mòdul 7,
Reflexió docent, que és pròpiament el pràc-
ticum centrat en l’elaboració de la memò-
ria final. 
Els estudiants han de fer les pràctiques
en algun centre o institució d’ensenya-
ment.8 Han de preparar una unitat o
seqüència didàctica, seguint el treball que
es farà al mòdul 1: triar un tema, planifi-
car la unitat, comentar-la amb els tutors,
proposar objectius i continguts, materials
i activitats, avaluació... Han d’impartir-la,
descriure’n els resultats i avaluar com ha
anat per poder refer-la amb noves propos-
tes. Tot el procés s’ha d’incloure en la
memòria final, que recull també tots els
documents fets des de les diferents assig-
natures. Aquesta memòria haurà de ser
defensada oralment davant del professo-
rat acreditat per a la valoració final. 
La titulació del Màster de formació de
professors de català per a adults té un per-
fil professional i una extensió de noranta
crèdits, que s’imparteixen en tres semes-
tres. Si en finalitzar el màster l’alumne vol
continuar el tercer cicle o doctorat, pot
fer-ho cursant un mòdul de 30 crèdits del
màster de recerca en didàctica de la llen-
gua i la literatura. 
Al llarg de tot el màster, es farà un segui-
ment dels temes, les assignatures i els
mòduls de manera coordinada tant per part
del professorat com de l’alumnat.
L’avaluació i l’autoavaluació formen part de
tot el procés formatiu. Aquest seguiment
permetrà, en la mesura que sigui possible,
modificar i millorar el resultat del treball
dels estudiants de manera factible mitjan-
çant les pràctiques i els mòduls de reflexió.
L’experiència del postgrau ens dóna la
pauta per veure com es pot millorar la for-
mació del nostre professorat: qualsevol
tipus de formació s’ha d’autoavaluar con-
tínuament i ha de mostrar el mateix pro-
cés de coordinació i millora que s’espera
de l’alumnat. D’altra banda, al costat dels
conceptes, la formació ha de plantejar
sempre la reflexió conceptual i metodolò-
gica. I, lògicament, ha de predicar amb l’e-
xemple, pel que fa a la interacció desitja-
da entre professorat i alumnat, tot mos-
trant diferents dinàmiques de grup i estils
d’ensenyar.
Només amb una bona interrelació
entre teoria i pràctica, podrem aconseguir
un professorat polivalent, flexible i autò-
nom, capaç d’adaptar-se a contextos i per-
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